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a J対j切を FEは“Soshout 1"と訳すが、以下の言及笛所末尾では、“ShOllt!.Shout !"と訳しているら
1491a jnn (P) I jnn (P) I jhj jhj 
1491aの綴りくjhjjhj>に対し、 214aの綴りがくjhjh>であることを考慮したようには見えない。 FDには、 jhj，




b Hmsjロコード表記<N41QOl>は、 Pyr57c，129bに既出。 FEはi命令!の意に訳し、文脈上も開題はな
い。ただし、コード<QOl>を含む綴りが表記した形式の特定は問題となる。命令形・単数時ち、日mSJと
する A(798)に従えば、 <N41QOl>は表音文字<M41>[Hm]を伴う表語文字<QOl > lHmsj!による となる。
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既出の57cにおける Hmsj.T，wpj.T; 57a，b: Dj.Tの仰れも能動sDm.f7fq.3であるという文法上の並行関係も、
これを支持する。しかし陀じ綴り<r叫1Q01>を含んで、も、 W129bでは名詞化した関係節形式Hms.tと読ま
れた:。次に掲げるとおり、 W に対する TMNの並行本文における表音文字による異表記から、それは明
白である(弱子音語根jは、一般的に表記されない): 
W0129b:< N41tQ01 Tn > 
T0129b:< N41stTn > 

















F1902b n [nm] [st]、n42、n42、n421也、 12例
P2209b [st] t 
N1781d [st] tnf 
M0752b [st] [tj]j 1也、 10例
stj竺jn.sn I投げ出すJ M1l97d s[st]tijnsn他、 3例
t;_stj IヌピアJ N0864d {t;} [st] ti、n17
したがって、 <QOl>を表音文字[st]として表記<N41tQOITn >を翻字[Hm]t[st].Tn=転写Hms.t.Tnと読んだ
可能性も排除できない。その可能性は、 N2091cの表記くN41QOltA031>=翻字[Hm][st]t=転写Hms.tにも






WIN0214b h; (.) I cHc Hms jr x; m t x; m Hnq. t 
u刊~0473b cHc (.) I j=n Hrw Hms (.) I j=n stX 
A1067b cHc Hms wx; n.k t; jr. k 
P1067a h; (.) I cHc Hms wx; n. k t;jr. k 
P1068b h; (.) I cHc Hms wx; n. k t;jr. k 
MIN1702a (.) I cHc n jt.k wr Hms n mw. t.k nw. t 
P1552c cHc. k Hms. k mjnpw// xntj t;_Dsr 
A1F1901b cHc n. k wr. w Hms n. k wrS. w Hrw js nD jt.f 
N2094b Htm (.) I pn m nTr cHc Hms psD. tj 
















P1357a Tz Tw ;x n (P) I pn Hms wSb. k 
N1735a Tz Tw Hms Hr xndw. k pw bj;寸
MJN1680a Tz Tw jtwr Hms. k xnり.sn





Tzは上の4例会てが命令形1である (Tz Tw I身を起こせJ)0 Hmsjの場合、最初の1357aの例では、 FEは
官、 Hms、wSbの何れも命令の意に訳すが、文法形式上は TzとHmsとが命令形12であるのに対し、 wSb.k
はsDm.f能動形13である。 wSbI身を養うJ(Aふ 555)はFD(p.70)に未記載(動詞は「答えるJのみ)だが、
FEで、は"eat"と命令に訳す。臨みに、 FEが命令に訳している1996bの復元笛所においても、 SPTが入称語
尾付きの Hms.kと復元したものを A(798)は命令形に分譲している。 2番目の1735aの例は両方共に命令




























くとも Hmりに関しては、 QOlは表語文字、 Q02は限定符として使い分けたjと結論して良いと思われる。
Q02について言えば、表語文字としては294aにIxndwlI王座jと読む例がPT全体で僅か2例(W，T)見え
るだけで， 40割以上の xndwの揺例も含め、その他の126例全てにおいて限定符の用法である。
c nm.t I屠殺場Jの読みと意味とは、ゼーテ(SUKふ 156)の考察に従う。
(Pyr215) 
a Htm nTr m Htp_nTr 
日tm(.)1 m t.fpn 
b晶tnb;. k w司r
b;jm ;x.w 
sxm jm s.wt.f 










するのみで、数は標示しない。関係節内の主語は女性名認 psD.tである o Hw.t_sr I東宮J(FEの解釈に従
う訳)、字義どおりには「長官の宮」は、 14cに既出。 PTの併説箇所全6例中、ここ以外の 5例において
は(l4c，622b， 957c， 1451b， 1614b) jn言以または m) jwnw Iオンにある」という語句を伴う。
(Pyr216) 
a h; (.) 1 
司ckwn.j
jmz kw jr.j 
b m Hrj r.j
jz jmDr.k jr.j 
c Dj=n.j n. kjr.t_Hrw 
jp=n.j n.k司















a h; (.)1 
cHc Szp n. k t.k pn m c.j 
b Dd_mdw zp4 
h; (.)1 
wnn.j n.k jmj_s.t_c 
(Pyr218) 







m s.t.k nb.t 
c wH kw (.)1 
jnn kw (.)1 
d Sm n.k wD.k mdw n j;.wt 回:w
e Sm n.k wD.k mdw nj;.wt stX 


















b FEによれば、この一節は本来fに後続する。つまり c…fからなる本文を a、bで包む構造になる。
d j;.wt Hrw rホルスの丘jは、ここと同じ複数形でPTに18回出現し、その全用例でj;.wtstX rセト(=ホ
ルスと争った神)の丘jと対をなす。その用問のほぼ半数で、 j;.wtHrw=j.t即ち名認 Hrw派生の形容詞 Hrwj.























































a Htp_Dj_nsw. t 
m scH. w. k nb. w 
b Hbs. k b;
Hbs. k xsdD. 
c Sm. kmx;w.り.k











a Sm. k m wcD cn 
m scH. w. k nb. w 
m s.wt. k nb. t 
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mdw. k xnt ;x. W j女の言葉1土霊共の先頭に










































同じ語根を持つ動詞に xnり I~ を凌駕する J があるので\その分詞形としての xntj I ~を凌駕する者j も




a Htp=wj xrt.k 
;x.kh; ， 


















a wH Tw (.)1 pn 
jnn Tw (.)1 
b Sm n.k 
wD_mdw.k n j;.wt Hrw 
wD. k mdw nj;.wt stX 






b Sm.k m x;w.tj 
rx.kk; 
(Pyr224) 
a Sm. k m wcD cn 
m s.wt.k nb 
m scH.knb 
b nHb.t.k xnt cnx.w 
mdw.k xnt ;x.w 















































a Snj ncw jn ncw 
b Sn bHz x; jbH.w 
prmHzp 




a xr Hm psD.t m mw 
b Hf;w pnc 
m; Twrc I 
第227章
(pyr227) 
a Hsq m tp k;一kmwr
b hpnw Dd.j nn r.k 
xsr_nTr Dd.j nn r.k 
c pncTw 





b prj nm;b km w;D r.s 
cm=n.f n.f jnsb=n.f I 
第229章
(Pyr229) 
a cn. t tw nn t Jtm 
b Hr. t Tz bqsw nHbw_k;.w 

























b Hr.tとsZ;.tとは、女性名詞 cn.tI爪jに掛る分詞形。ネヘブ・カーウは男神である。語i原的には Ik;.w(魂
共)を nHb(結合する)者jの意味か(FD，p.136)。





a nSf.k m t;
spH.t.k m b;b; 
b 吋 mw
cHc Drj. tj 
c tmm立wr;.k jn Sms.t 
tmm=w r;n Sms.t jn m;fd.t 









b Drj.tj 12羽の鳶Jとは、 FDによればイシスとネフチュスの2柱の女神のことである。
(Pyr231) 
a J rc
pzH=n (.) 1 t;
pzH=n (.)1 gb 
b pzH=n (.) 1 jtn pzH sw 
c jn z pn pzH (.)1 
N pzH sw (.)1 
(Pyr232) 
a swt封r(.)1 
N Sm (.)1 r.f 
b Szp 2 n m; ;.f (.)1 
Szp2註dgg.fn(.)1 





a pzH ncw jn nc.t 
pzH nc.tjn ncw 
b Sn p.t 
Sn t;
Sn m_Dr H;j rx.wt 
(Pyr234) 
a Sn=tw nTr Sp tp.f 
Sn=tw.T Ds.T 
nn srq.t 
b Tz 2 nw n ;bw jmj.w r; n wsjr 
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a Sn(j)を FEは(be)enchantedと訳している oPyr233bのSn(j)と閉じ語であり、したがって問じ訳を当てて





a qs.k qs 
qs=tw.k 
jb.w Dr.w jwn.w jmj.w mt;_s.t 
b sxr. w Hmn pj 
第232章
(Pyr236) 













cは全面的に FEの訳に従う o FEの解説どおり、全体は語義不明としか言いようがない。
第233章
(Pyr237) 
a xr D.t pr.t m t;
xr sD.t pr.t m nnw 
b jxr zbn 
第234意
(pyr238) 
























b jw nk n.k 
第236章
(Pyr240) 
jr.tj rt c; nt jt.j 








zkrj r pr n mw. t.f 
b hjw sDr 
第238章
(Pyr242) 
a t njt.k n.k 
jkj_nhj 




k;. kpw nn 
w;S jr. w n jr.f 
第239章
(Pyr243) 
a prHD. t 
cm=n.s wr.t 





























a Dtjrp. t 
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xnd=n (.) 1 Hr zbn Hrw 
c xm (.)1 Nj以 (.)1
c xm.j Nj rx.f 
(Pyr245) 














b Xnf.t双rwxt. t; 
j hjw zbn 
第241章
(Pyr246) 
a jXw jnb 
q;c.w Db.t 















N gm tk; 
m pr Xrj nbw. t 





a Hts.wj Hts.wj n Dmc.wj 
zp 2 
t jstj rwj r.k 
b jw.k tr吋C;26














a h; w勾r(.) 1 
















614b rDj n.k Hrw jr.t.f rwD.t ホjレスは彼の鋭い自(単数)を彼に与えた





a jn.T (.)1 pn nW.t 
j n.T (.)1 pn nW.t 
b qm;=n.f jt.f r t;
fxn.f Hrw m xt.f 
c rdDnH.wj.fmbjk 
jSw.りmgmHsw
d jn=n sw b;.f 
Htm=n sw Hk;w.f 
(Pyr251) 
a wp.k s.t.k m p.t 
m_cb sb;.w n.w p.t 
b n Twtjs sb; wC.t宍jrmnw.tHw
m;.kHr_tp wりf
c wD.fmdw n b;.w 
TwtcHc.りHrtr.f 
d NTw jm.sn 
N wnn.k jm.sn 1 
第246章
(Pyr252) 


















cb.wj tp.f sm;.wj 
b n Twtjs実jkm
z;吟.tkm.t
c ms.w zj.t b;q.t 
snq.w fd.t w;p.t 
(Pyr253) 
a jr.Tn Hrw xsbD j叫j
z;.Tn Hrw dSr jr.tj 
b mr;.t 
c zbj jn.w.f 
bTりn.w.f
N xsfb;.f 




















HD I白いJ5 x (33a， 48ab， 96a， 108a) 
w;D I緑のJ4 x (96c， l07a， l08c， 1202b) 
xsbD I青いJ1 x (253a) 
dSr I紅いJ2 x (253a， 90la) ;文字はフラミンゴを象る。
jdmj I赤いJ1 x (1202b) 
以下の例証箆所では、片目ずつまたは両日揃って自の色が対比的に用いられている。
0033a m jr. t_Hrw km.t HD.t と白とのホルスの居を取れ
0096a m n. k jr.t_Hrw HD.t xwj sSd.fり 白いホルスの自を取れ、七トにそれを着けさせるな
0096c m n. k jr.t_Hrw w;D.t xwj sSd.f sj 緑のホルスの目を取れ、セトにそれを藷けさせるな
Ol08b m jr.t_Hrw HD.t sSd.t=n.f 彼が身に着けた、白いホjレスの自を取れ
Ol08c m jr.t_Hrw w;D.t sSd.t=n.f 彼が身に着けた、繰のホルスの目を取れ
253a j r.Tn Hrw xsbD jr.tj 調岳の青いホルスが汝らに向って来る
z;.Tn Hrw dSr jr.tj 汝ら問自の赤いホルスに気をつけろ
0900ab Sc.t.k pw jr.t_Hrw wD;.t HD.t 汝の恐れは健全なホルスの目、即ち白冠である
090lab Htm.j Tw m jr.t_Hrw dSr.t 我、汝をホルスの自即ち赤冠で飾ろう





a Sm.t wc pn jmj.k 
Dd.w dwn_cnwj 
wD.fmdw njt.w nTr.w 
b jgr n.kぉTr.w
dj=n psD.t c. sn jr r;.sn 
c tp_rd.wj wc pnjヰk
Dd.w dwn_cnwj 





















a wcの原義は数の 11Jo PTでは例証笛所のほほ全てが肯定的な合蓄と共に用いられ、否定的なニュア
ンスを伴う用例は寝かである。次の 4群に分類できる:
(1) 1唯一独特の存在j
0293b (.) 1 pw wc k; n p.t 
0309巴(.)1凶Hrwc.f smsw nTr.w 
0853a jnD_Hr.k wc Ddj.f rc_nb 
0854b wc Dd=njt.f s; Dd=n nTr.w 
1078e jn wc pw Ddj rc_nb 
1226c wnm (.)1 pn t.fpw wC.t wc 
1381b jn.t.f n.k wC.t sxm.tj 
1824h h; wsjr (Nt) 1 Twt nTr sxm.w wC.t 
1920c jT n.k wr.t dw; js wC.t sk xft 
2041a (N) 1 pw wc n p.t sxm_jr.f xnりnw.tj
2138g jnD_Hr.k b; jmj dSr.f wc Dd=n / / / / / 
(2) 1肯定すべきベアまたはグルーフ。の一人j
-経の神
0472d wC.sn m pn gs wC.sn m pn gs 
1255c wC.t.sn mjmn.t wC.t.sn mj;b.t 
1255d wC.t.sn m H;.t wC.t.sn m Drj.t 
1424b wc m_xt (.)1 pn wc tp_c.wj.j 





















0725c n Twtjs wc m nTr.w 
1441c (.υ) 1 pw wc jm. Tn nTr. 
1483a n (乙.)1 υjs pw wc m f，勾dwj必pwnTr.w
1510a (.)1 pw wc m fdw jpw nTr.w ms.w gb 
1697a j n.n wcjm.n 
2046c (.) 1 wc jm.sn 
2057a (.)1 pw wc m fdw jpw wnn.w 
2059b (.)1 wcjm.sn Hzj n k;p.t 
2085b wn.t (.)1 pn m wcjm.sn 
2253b司c.f(.) 1 n nTr c; n swtjs wc jm.sn 
ホルスの日等
00400e wりr(.)1 jT jr.にHrwwC.t 
0040l4a w司r(.)1 jT jr.t_Hrw wC.t 
2276a wりr(.)1 m n.kjr.t_Hrw wC.t 
0522c wc ;ms.wj Hrw 
0524d wc jwn.wj Hw.t_c; 
l072b wC.t r p.t sn.tj r t; 
1751c wc n wcn snw n sDd 
(3)中立的
2083d jxm.f D.t.f m wc rnp.tj n xprr 
(4) r孤独な者、孤立した者j
0232c pzH.k (W) 1 Dj.f wC.k 





















1226c wnm (.) 1 pn t.f pw wC.t wc 王はその唯一無ごのパンを一人で食べるように
1941a (.)1 pw wnm n.k nw wC.t 王よこれを一人で、食べよ
91 
上の分類に従えば、 Pyr254は(1)の用例に当たる。ここに描写された「ー者」は、神々さえも発宮を臨時





a cHc r c;.wj ;X.t 
jzn c;.wj qbHw 
b cHc.k xnt.sn 















m]n]s xnt ]tr.t] 
b cHc cHc H;.k 
cHc sn.k H;.k 
cHc nS.k H;.k 
c N sk.k 
Ntm.k 
d nxj m.k xr rmT 
xpr m.k xr psD.t 
第247章
(Pyr257) 
a jr=n n.k z;.k Hrw 
b sd; wr.w 
m;=n.sn Sc.tjmj.t c.k 
c pr.k m dw;.t 
(Pyr258) 
a jnD_Hr. k s;=j 
b qm;=nTw gb 
ms=n Tw psD.wt 
c Htp Hrw Hr jt.f 
Htp jtm Hr rnp. wt.f 
d HtやpnTr




























(.) 1 ptr 王よ御覧あれ





a (.)1 pj これなる王よ
(.) 1 王よ
Tzw Tw Hr gs.k 
jrwD.j 
b msDD qdd sb;gj 
cHc jmj ndj.t 
c jr.wt.knfrmp 













a Hrw pw wD=n. fjr. t njt. f 
nbqりs;Hn. f jsd stX 
b Tzw. fTw 





a s;H'土、 FDとA(p. 562)とに s;H1に(l)kick， (2)reach，叙riveat;touch、s;H2にendow(with)が見られる




a (.)1 pj c; 
pr=n (.) 1 jmj.t mn.tj psD.t 
b jwr (.) 1 jn sxm.t 












a sk.w zxn.wj p.t n f日rw D;.fjmjr;爪x.tx訂rHrw一_;x句
b s汰k
c sk.w zxn.wj p.t n Szm句 D;ゴ.fjmjr;次x.tx紅rHrw…_;x句







昌司j.wzxn.wj p.t n rc D;.f jmjr ;x.t 
b dj.w zxn.wj p.t n Hrw_;xtj D; H刊に;xり jm xr rc 
c dj.w zxn.wj p.t n (w)1 D;.f jmjr ;x.t xr rc 







a sb; spd H;.t 
jw Sm.t 
jnn xr.t Hr.t n rc rc_nb 
b jj=n (.) 1 r s.t.f tp.t nb.り
xc (.)1 m sb; 
第249奪
(Pyr264) 
a ] ;;W.W] 
Dd mj n Spsj 
mrn.fpw 
b (.)1 pj nw n zSzS 
wbn m t;
c wcb c (.)1 
jn jr s.t.f 
(Pyr265) 
a (.) 1 pj r Sr.t sxm wr 
b jj=n (.)1 mjw nり




e grH pw n;gbj wr 
prm wr. t 
(Pyr266) 























m zSS n sSn 
r Sr.t rc 
b pr. f m ;x.t rc_nb 
wcb nTr.w n m;.f 1 
第250章
(Pyr267) 




b Xr mD;.t_nTr 
s]; ]mn.t rc 




d xpr (.)1 m sj; 






























s]; ]mn.t rc 












a j Hr.w wnw.t tp_c.wj rc 




b sw; (.)1 m_Xnw pXr. t ntcH;.w Hr 
(Pyr270) 
a jw (.)1 r s.t.ftw 
b 
c 
xnりS.wtH; nTr dhn 
Db; Hnw.t spd. t nX.t 
Xりjsds spd zw;日り.t
d wDc.t Snw m_tp k; 
s;hd.tj叫.wkkw
巴 Hnw.t wsr.t H;.t nTr c; 
(Pyr271) 
a jw d;=n (.)1 zzw 
sqr=n (.)1日;.t.sn





b jj=n (.)1 
m;.Tn sw xpr m nTr c; 
c jbz (.)1 m sd; 
Db; (.)1 
(Pyr273) 
a mkj.Tn r D口n
wD (.) 1 mdw n rmT 
b wDc (.)1 mdw n cnx.w m_Xnw jdb rc 
c Dd (.)1 r jdb pw wcb 
jr=n.f Hms.f jm Hnc wp nTr. wj 
(Pyr274) 
a sxm (.) 1 jr_tp.f 
;ms (.)1 
twr.f (.)1 
b Hms (.) 1 Hnc Xnn. w吋;rc 

































a jr tp.fを E(806)は複合前置詞jr_tpj.fとし、ここを“ihmgegenuber machtig sein"と訳す。本稿はこれに従





a wcb=n wcb=n m sx.tj;rw 
b wcb=n rc m sx.tj;rw 
c wcb=n wcb=n m sx.tj;rw 
d wcb口n(.)1 pn m sx.tj;rw 
e c n (.) 1 pn m c rc
nW.t Szp c n (.)1 pn 
f Sw sS.w sw 

























a jdj wr.t n k;nxn 
b ns hh n (.)1 pn r.Tn H;.w k;r 
c j nTr c; xmm m.f 
p;.t Hr S.t n nb_wc 
(Pyr277) 
a j nb_;x. t jrjS.t n (.) 1 pn 
b jr tm. kjrj S.t n (.)1 pn 
c 



















0297b/c jr tm.k dr Tw Hr s.t.k w;H.k n.f scH.k r t;/ jw=k; (W) 1 
0495c jr pr nb.f N xm.f Htp.t Dj 
1055a jr mt.j (p)1 sxm k;.f / / / / / / / / / 
1223a/b jr wdfj D;;.Tn (.)1 mXn.t tw /凶=k;.fm.Tn pw n rmT nり(M)1αj 
1565c jr Dd.sn r.f jn m jrj n.k nn 











1252c/d jr pIj.f m sb; pw jmntj n p.t / jnj n.f sb; pw rsw n p.t 







1435a xsf.w mS.t N_Dr.f m ;x.t 
地平における「無謀」の誕生は禁じられるであろう
1435c xsf.w msw.t srq.t 
セルケト神の誕生は禁じられるであろう
1436a xsf.w jdb.wj jr Hrw 
両岸はホルスから遠ざけられるであろう
1436c xsf.w msw.t s;日
オリオンの誕生は禁じられるであろう
1437a xsf.w msw.t spd.t 
シリウスの誕生は禁じられるであろう
1437c xsf.w bnt.wj/btj.wj jr rc z;.wj.f mr.wj.f 
彼の愛恵子たる 2匹の猿はラアから遠ざけられるであろう
1438a xsf.w msw.t wp_w;.wt m pr_nw 
ピラミッド・テキスト:翻訳と注解 (5) 
ヌウの宮における「道を開く者J(アヌビス)の誕生は禁じられるであろう
1438c xsf.w rmT jr nsw.t z; nTr 
人々は神の御子たる王から遠ざけられるであろう
1439a xsf.w jzw.t.k nt jxm.w_skjr Xn.t.k 
汝の f不滅の星J(北斗七星)の舟子達は汝を渡すことを禁じられるであろう
1439c xsf.w nnT jr 附
人々は死から遠ざけられるであろう
1440a xsf.w rmT jr wnm t 
人々は食物を禁じられるであろう
B.条件節(pが否定辞の wを用いるのに対し、 Mの方は;を用いる。)
P1435b/d-38b/d xsf.k w (.)1 pnjw. fjr bw ntkjm 
M1435b/d -38b/d xsf.k ; jw (.) 1 jr bw ntk jm 
もし汝が、私に汝の居場所に近づかせないなら
P1439b xsf.k w snjr rDj.t h; (.)1 m wj;.k pw 
M1439b xsf.k; sn jr rDj.t h;j (.) 1 m wj;.k pw 
もし汝が、彼らが私に汝の船で船出させるのを妨げるなら
P1439d/40b xsf.k w h;w (.) 1 pn m wj;.k pw 
M1439d/40b xsf.k; h;w(.)1 mwj;.kpw 
もし汝が、私にこの汝の船で船出させないなら
(pyr278) 
a g吋 (.)1pn m w;.t.f 
wnm.f n.f sw mwmw 




t; Dnj Dnj.t 
(Pyr279) 
a dmD gs.wj 
zm;jxm.tj 
b sSt; w;.wt r sw;.w 
c sHtm rwd. w r pr.w 
d m;cnwH 
D; msq.t 




















a j nr sx.wt.k 
j;d tp_c. wjjwn sb;.w 
b m;=n.sn jwn knz.t k; n p.t 
c j;x nr k;.w tp_mjz.f 
(Pyr281) 
a h; snD sd; 
mds.w tp_c.wj qrr n p.t 
b wp=n.f t;m rx.t n.f 
hrw mr=n.fjw.tjm 
(Pyr282) 
a j jnwr_sk;.t Hr.Jb dw;.t 
b mk.s jw.s m xsf.k 
c 
jmn.t nfr.t m xsf.k 
m n;b.wt.s nfr.t 
jw.sjDd.s 
j ms=n.j 




















るにも拘わらず、車前の節の発言内容を指して í~ と誰それが言ったj と言っているのである。ここにも
また、現行の節区分の不合理が露呈している。 3例とも、産後に命令形が続いている。
a Wr_sk;.tは、 SUKによれば「開墾地の富者JoFEには sk;i耕す」しか見当たらないが、文字は確かに
鋤の象形文字を含んでいる。
(Pyr包83)
a wbn cb.f 
jwnsdm 





j=t=jn jmn.t nfr.t 
r (.) I pn 
b jz Xn.k r sx.t Htp 
c jT.kHp.t 



















c m;.k rc m jnT. wt.f 
dw;.krcmpり.wt.f
d m z;wr jmj n sj.w.f 
(Pyr286) 
a nb Htp.w Dj.f n.k c.f 
b gf.wt.f znj.t tp.w 
c sw; (.)1 pn Hr.Tn m_Htp 
Tz=n.f tp.f Hr wsr.t.f 
d jw wsr.t (.)1 Hr mk.t.f 
m m.fpw n Tz tp 
e Tz=n (.) 1 pn tp n Hpw jm.f 
hrw pw n spH ng;w 
(Pyr287) 
a sk rDj=n (.) 1 pn 
wnm.sn m zwr.sn 
b zwr.sn m bcH. w.sn 
c jx mk.tw (.)1 pnjm 
Jn m;;.w sw 
(Pyr288) 
a Hkn_ wt. t tpDcm.s 
tfn.t (.) 1 pn 
tw;.tSw 







































a Hkn_wt.tは、 SUKによると動詞 Hknr賞賛するJとwt.tとの合成語である九 wt.t単独では、 PTにおい
て2田しか現れない蛇神である。「ネケンJ(ヱコヒエラコンポリス)に住まい(Pyr900b、単数形)、「王の腐
の上」を飾る (Pyr902b、双数形)女神である。しかし、合成語の構成要素としての wt.tという形であれば、

















W T P M N 
tf[nw]t 3 2 7 7 
tfn [nw]t l 
tf[nw]t、zOll l 
tf[nw] t、g07 5 




tfnt、g07 l 1 
つまり、どのピラミッドにおいても、表音文字[nw]を伴う表記と伴わない表記とが吊いられているヘこ
れについて E(46)は、ギリシャ語転写thephe:nisを参考に、*t^庁'n^  tJ*tγ'n ^tと援元し、表音文字W24
の音儲として[nw]の他に[n]を提唱している九つまり、単子音表記の用法とするのである。それとは逆
に、 [nw]の捜用には短母音表記の試みを読み取ることはできないのか、言い換えれば、定説41では前期工














b smn.s ;H.t.f 
msx.りHtp
c wDc (.) I pn mdw 
Hr mH.t_wr.tjmj.wtj Xnn.wj 
c mH.t_wr.ム文字どおりには「大いなる氾濫Jは、牛の限定符を伴う。 SUK(1，337ページ以下)によると




Xnn.wj 1争う者達(双数形)J (土、 SUKによれば、必ずしもホルスとセトとを意味するものではない。
その綴りは、同語根Xnnの派生形である抽象名調 Xnnwを含めても、用字法において二分される。すな
わち、 SUKの指掠どおり、 W では音声補充(つまり振り仮名的用字)のnが1回しか表記されないのに対
し、その他のピラミッドでは 2由表記される。 PTにおける Xnnw1諦い、争いJの全例証形の綾りをよ
り詳しく示すと、以下のように様々ではある:
[X叫 ]n[nw] W0229b，W0304a，W0306c，W0319a 
[Xnl]nn[nw]w‘a241 T0304a，T0306c，M1227c 
[Xnl]nn[nw]w PI099a，PI099a(古)， P1463dA， B (復元箇所)， NI099a，N1227c 
[Xnl] nn [nw ] N1040c 
[Xnl] [nn] [nw] w P1320a 





a sk wsr.w (.)1 pn 
wsr.w jr.t tbj 
b nxtw.f nxt.w jr.t tbj 
c jw nD=n sw (.)1 pn 
m_c jr. w nn jr.f 











a sksw wn 
nHm. w mS.wt.f m c.f
b sk司wn.t
nHm.w T;w m fnD n (.)1 pn 
c りc.w hrw (.)1 pn nw cnx 
d nxt (.)1 pn r.sn 










a jxr H;り.w. sn n Dbc. w (.) 1 pn 
b bsk. w. sn jrw p. t 
dSr. sn n jrw t; 
c jwcw. sn n Sw;. t 
d pr. w. sn  zn. wt 



















a nDm.Jb n (.)1 pn 
nDm.Jb n (.)1 pn 
b (.)1 pn pw wc 
k; n p.t 
c jw dr=n.f jr川 nnjr.f
jw Htm=n (.)1 pn tpw.sn_t; 
(Pyr294) 
a xr.w xndw.f 
Sdj.f 
Tz.fnn 
rIろ=nn.f jt.f Sw r_gs stX 
第255輩
(Pyr295) 
註 jdj.j;x.t n Hrw_nxnj 
x.tn nb.w 
b jdj.j ;x.t n Hrw_nxnj 
c nsr n hh.s r.Tn 
H;wk;r 




















































a jdr Tw Hr s.t.k 
w;H scH.k r t;n (.) I pn 
b jr tm.k dr京NHrs.t.k 
w;H.k scH. k r t; n (.) I pn 
c jw=k; (.) I 
Hr.fm wr 
pw nb ;.t 









a，b scH r王位を示す錫Jは、 Pyr300bにも現れ、そこでも動詞 w;日十前置詞匂な)r t; r地面に置く」を
f半っている。犯は、名詞としての scHを、 PT本文への出現}I院に示すと、 (1)dignity， dignities、(2)insig-





c nb ;.tを、 FEは“TheLord of power"と訳し、ホルスを指すとする。上述の Pyr253bもそれを支持する。 W
本文のように限定符F03(カパの頭部)を伴う ;.tは、 FEによると、(1)striking-power(of god)と(2)moment， 












nb ;.t 力の~ 0297c 
nb cnx w;s 生命と支配の~ 0950b 
nb m;c.t 正義の~ 1520a 
nb Htpw 王子安の~ 0286a 
nb X.t nb 森羅万象の~ 0037b 
nb xr.wt S.t 場の事の~ 0152a，0154a，0156a，0158a 
nb z;bw.t 智慧の~ 0394c 
nb sd; 戦きの~ 2251d 
nb SC.t 恐怖の~ 2110c 
nbtm 全ての~ 0305a 
B.人と神
nb jmj.w s.t_c 助け手遠の~ 0398b 
nb jnj.w 運搬入遠の~ 0400b 
nb wr.t 偉大なる方の~ 1017c 
nbmt.wt )言L共の~ 0510c 
nb nTr.w 神々の~ 1911a 
nb pc.t 貴族の~ 0737f， 1804bA 
nb pc.t nTr.w 人々と村I々 との~ 0895d 
nb pD.wt 弓共(=異民族)の~ 0805c 
nb n mtrw Hr m;c 義人の証人の~ 2288c 
C.具体物
nb jSt 5 五食の~ 0717b 
nbjwcw n gb ゲブの遺産の~ 2236b 
nbjrp m w;x 溢れるワインの~ 1524a 
nb jrp.j ワインの~ 0820a 
nb cpr 祭器の~ 0930c，0937f，0938b，0938d 
nbw;D 縁石の~ 0457c 
nb wrr.t ウェルレト冠の~ 1719b 
nb pr 館の~ 1881b 
nb m;q.t 梯子の~ 0974a，0980c 
nb HW.t 宮殻の~ 0444b 
nb Htp.t 供物の~ 0399c 
nbDf;.w 糧の~ 0695b 





nb S.w dw;.t 冥界のj初共の~
nb Ss;.t 夜天の~
nb Ss;.wt 夜天共の~
nb sX.wt w;D.t 緑野共の~
nb t;r Dr.f 全地の~
nb b;jrw パクの~











a rDj=k; (.) I pn nsr n jr.t.f 
pHr.sH;.Tn 
b 司j.snSnj m_mjr.w jr.wt 
xfxf.t.s m p;wtj.w pw c 
(pyr299) 
a zxj=k;.f c.w Sw Xr nW.t 
b wdj=k; (.) I pn rmn.f 
行1znb.t tw rmn.t. k l".s 
(Pyr300) 
a cHc rf wr m_Xnw k;r.f 
b w;H.f scH.f jr t; n (.) I pn 
c jT=n (.) I pn Hw 
























































































3 A: 796A， 777 A， 833A。
4 A:799D，関係節形sDm.f，単数。
5 A:796G， sDm=t.f形。

















ころで、 Tのピラミッドでは表音文字による用例しか見られない。したがって Hmsjは、 rmTなどと共に、
ほほピラミッド毎に特般的な表記を持つ語のーっと言うことになる。
17 例えばPyr1232には， xnり;x.Wが3閤(a，c， d)、xnりcnx.wがl屈(b)現れるが、その綴りは次に示すよ
うに一定していない:
ピラミッド別(年代}1i'() 本文出現笛所別
xnt P1232a [xnt] nt xnt P1232a [xnt] n 
xnt P1232b [x叫n xnt M1232a [xnt] t 
xnt P1232c [x叫t xntj N1232a [x叫n[り]j
xnり P1232d [xnt] ntj xnt P1232b [xnt]nt 
xnt M1232且 [x叫t xnt M1232b [x叫t
xnt M1232b [xnt]t xntj N1232b [xnt] n [tj]j 
xnt 乱1l232c [xnt]t xnt P1232c [xnt] t 
xnり 五1l232d [xnt]tj xnt M1232c [x叫t
xnり N1232a [xnt] n [り]j xntj N1232c [xnt] n [り]j
xnり N1232b [xnt] n [り]j xntj P1232d [xnt] n 
xnり N1232c [xnt] n [tj]j xntj M1232d [xnt]り
ピラミッド・テキスト:翻訳と注解 (5) 109 
xntj N1232d [xnt] [り]j xn句 N1232d [xnt] [引j
1沼8 擬人的表現として、 P町yrβ52aの軟膏への呼びび、掛け、 P町yr20∞Oaの蒸香への呼ぴ掛け、 P町y庁Ir150ωaの夜の襲結
への呼び
) 1四9 A(7叩96引)には定動詞 s由Dm.fが多数言及されるが、 A(7乃99叫)の分詞形には能動形単数がl例(ωPy戸rlロ28部8aω
及されるのみでで、ある。問 lはま、その訳によれば後者を定動認と解釈していると思われる。
20 m xnt xnr.t.f i彼の要塞の中でJ(518c) 0 m xntj smH.k i汝の船の前にJ(l209a)。説者を FEは「汝の
要塞の中に賠る者よjと訳しているが、これに関しては、 E(795)で537aに言及した擦に、一解釈としてjmj
_xnt、即ち m_xntのニスパ派生形としていることを参照されたい。










and Paul Nicholson， British Museum Dictionaηof Ancient Egypt， London， 1995 [1997]， catの項)。
23 1)チュタイム、在1上掲書、p.30。ただし、特に証拠を挙げているわけではない。吋については、SUK，
1，230、E，838を参燕。
24 James HenrγBr・easted，Development of Religion and Thought in Ancient Egypt， Glouc巴ster・， Mass.， 1912，再版
1970， p.93-940 





29 0450b，0528b，0983a，0987b， 1085c， 1136a， 1409a， 1413a，2062b。臨みに、Hrw_;刈の方は、41例を数える。
30 Richard Parkinson and Stephen Quirke， Rα~pyrus， London， 1995， p.18、臨70
31 E773-8120 
32 W T 
wcb < W60 > (6) 
j;rw <j;[rw] > (4) 
<W60wcb> (6) 












33 三笠宮崇仁 f古代エジプトの神々一ーその誕生と発展j日本放送出販協会1988年、 60ページ。本警は
複雑なエジプト神話の世界を吉代オリエント史の流れの中で捉えた総覧の書である。巻末の f古代エジプ
ト神々一覧表Jには、神ごとに職能、縁故地他の清報が簡潔に整理されている。視覚資料として、他に Schafer，
B.E.， Religion in Ancient Egypt， New York， 1992，図版13(p.24)や村治笠子・仁田三夫 f古代エジプト人の世
界一一壁画とヒエログリフを読む一岩波書脂、 2004、42-43ページ等がある。
34 E553. 
35 ここの転写は、回の解釈に従って受身語幹の sDm.wとしているが、 Ell01は否定辞のwまたは;を
読みこんでいる。
36 A204以下も参照。しかし、 A206Bに雷及された Pyr179a， 886aには該当例が見出せない。




40 向様の例は、 U33[tj/tJ (E， 41)、G38[z;IzJ (E， 43)、L6[x;/xJ (E，45)にもある。
41 Carsten Peust， Egyptian Phonolog;比Gottingen，1999， 5.4.10 Wemer Vycichl，“Gab es eine Pluralendung-w im 
Aegyptischen? Eine relative Chronologie der agyptischen SpracheぺinZDMG 105， (1955)， SS.261-270による
と、男性名詞複数形語尾の-wさえも、母音ではなく、子音の表記である。
42 FEは、巻末索引において2簡所とも神格としている(p.325a)。
43 (1) dignity (Pyr0218a， 0218b， 0219a， 0220a， 0224a， 0411c， 0622c， 0743c， 0800b， 10l5a， 1138b， 1720d，l745 
a， 1833b， 2020b) ; (2) insignia of rank (Pyr0297a， 0297b， 0300b) ; (3) th巴augustones， the noble (Pyr0407d， 0754 
a) ; (4) power;cf.WB， 4.50. 3 (Pyrl674b) ; (5) rank (Pyr2086a) ; (6) ennoble (Pyr0515b， 0795e， 10l3b)。
4叫4 ガ…デデ、イナ一 「字書J(切p.4必61υ)には、 (は1) として FO白3をs鈴em凶n羽1廿i-白-句付白勾毛
(白ω2幻)として FO閃3を表音文字とする〈仔F叩O邸3t削NO出5>の表記例とを掲げている。
45 W0253b，T0297 c， W0334a，N0940b，N0973a，P1032c，P1487b。
46 この他、 nbwc r唯一の~J (Pyr0276c)、FEが訳出していない nbHk;(wH魔術の~J (pyr2136巴)等が
ある。類似表現として、 srpw sr nb r彼は全ての長官の長官であるJ(Pyr1l27b)があるが、この場合の nb
は形容詞である。
